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DIARIO OFICIAL
DEL
MIN1STERlü DE LA GUERRA
DUQUE DE TETUÁN





Madrid 11 de noviembre ile 1927.-
Duque de Tetuán.
Continuación de la relación de la
de 1927.- real orden circular de 9 de noviembrc-





Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo
propuesto por el General Jefe Superior
de las Fuerzas militares de Marruecos,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder la cruz de plata del ·Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, al personal de
tropa que figura en la siguiente relación,
. en atención a los servicios que prestaron
y méritos tlue contrajeron en operacilr
nesde campafía realizadas en nuestra ¡ Circ:ular. Excmo. Sr.: Aprob:-'e
Zona de Protectorado en Afria, duran- \10 propuesto por el General encarp-
----------------., te lo. periodos ,. perteneciendo a los do del mandó de las Fuerza. ViJi-
Cuerpos que en dicha relación se ex- tares de Marruecos en 20 de oct.
presan, y series de aplicaci6n la acep- bre último, el Rey· (q. D. ~) ..
ci6n primera del artículo 59 del '!iKen- tenido a biell disponer, que las en-
te reglamento de recompensu en tiempo ces de plata del Mérito Militar co.
de ltUerra.. distintivo rojo, sencillaa, cO!1&edidu
Excmo. Sr.: Vista la instancia que De r~l ~rden lo digo a V. E. lla:ra por el General en Jefe del Ejcírcit.
V. E. cursÓ a este Ministerio con su conOCimiento y demás efectos. DI(;>s ide Espafta en Africa y confirmad.
su escrito de 23 de septiembre pró- guarde a y. E. muchos all08. Madnd por real orden circular de 17 de mar-
simo pasado, promovida por doña 10 de nOViembre de 1927· 1zo de· 1927 (D. O. núm. 64), a lo.
Petra Carretero Urreta, residente en DUQUE DE TEroÁN I ,o}d3'dos del batallón de Cazad.Jr.
esta Corte, calle de la Reina, 27; te- Sef\or... I Africa, 1, que se expresan en la .i-
niendo en cuenta que con la doc'u- . . guiente relación, .e consideren peD-
mentación aportada se comprueba que RELACIÓN QUE SE CITA ¡'ionadas con 12,50 pesetas mensuale.,
la recurren~e es madre del. alf':rez Regimiento de Infantería SicilÜJ,,.. v.itali~ias, como rec0J.llpensa a su di,-
de lnfantena' D. Pe~ro GUltar. C~- Sargento, Secundino Díez Gil, perío-! tmguldo comportamiento durante el
rretero, muerto el dla. JI de J~ho .. ¡los cuarto, quinto y sexto. Ilapso de 1 de agosto de I924.a I de
de.I?2I, a con.s,ecuencla de hendas· Otro, Honorio García Fuentes, perio- octubre de 192!i, y .?luy e!l1leclalme~­
reclblda~ en acclOn de gue~ra, el ~ey dos cuarto, quinto y sexto. t~ por su ~bn.egaclOn, va~or y espl-
(que DIOS guarde). ~a temdo a bien Otro, Pedro Martín Echániz, ~ríodo. ntu de sacnficlO de que dIeron prue-
conceder a .la. sohcltante la me<;la- cuarto, quinto y sexto. bas en la defensa del blokao Abada
·Il.a de .s.ufrtmlentos por I~ Patna, Otro, Jo~é España Pajares, per:odos Alto (Ceuta). .
510, penslOn: como comprendIda c.n el cuarto, quinto y sexto. De real o~de.n lo digo a y. E. pa.
articulo pnmer,o ·.de1 real <Iccret<,> de Otro, MiltUcl Barrios Gonzá!ez, pe. ra. su conocimiento ~ <lemas eCecyos.
17 de mayo ultimo (D. O. nume- riados cuarto, quinto y sext" DIOS .guarde a V,. E. muchos anos.
ro 109). . Otro, Desidcrio Vázquez de la Varga, Madrid 11 de nOVIembre de 192i.
De real orden lo digo a V. E. pa- períodos cuarto, quinto y sexto.
ra su conccimiento y demás efedos. Otro, Aurelio Alarcia Urquiza, pe-
Dios guarde a V. E. muchos años. ríodos cuarto, quinto y sexto.
Madrid ¡¡ de noviembre de 1927. Otro, . José Aramendia Irigoyen, pe- Sefíor...
DUQUE DE TETUÁN ríodos cuart? quin.t~ y sexto. . \
Otro, Jase Apanclo Capote, penodos
Señor C¡¡¡pitán general de la primera cuarto, quinto y sexto.
región. Otro, Francisco Sánchez Fernández,
períodos cuarto, quinto y sexto.
Regimiento de Infantería Galif-ia, 19·
Sargento, Armando Paul Supcn'ia,
períodos cuarto y quinto.
Segunda Comandancia de IntendtneÜJ.
Sargento, Emilio Sameiío Verauz,
períodos cuarto y quinto.
Madrid 10 de a(n'Íembre
Duque de Tehlán.
© Ministerio de Defensa
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12 50 ~ teot.
12 60 Vitalicia.
1'1 50 S teoe.
n 50 Idem
12 50 VltalldA.
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'26 ¡de..... 1924, Idem .
26 Idem 1924 ,Idem ..
26 Idem 1924 Idela ..
26 Iden... 1 'Id-~ ~- ..26 Ideas.... 1 Idear .'26 Idem.... 1 dftll ..12 Idml.... 1 Ideal .21Id-.... 1 dan .
21 Id-.... 1 Idan ..
19 oct1Ibre. 1 dan .
12 Idem.... 1 dall .
26 wpbre.. 1 ~ ..
2.5 Id~. .• 1 ~ran .
20 OC'\IIOrf ¡ ~~ .
26 .epbtc.. 1 .
26 filen... 1 dan .
26 I~~.. ,1 Ide:a .
26 fdem.... 1 cSa:I ..
111 fden... 1 Idall ..
26 Ickm... 1 ;!- ..
a&ld_ 1 IG~ .
lit kk 1 ;~ ~ ..
26 fdelll .. • 1 !'!_ .
~ lclfm... 1 ~em ..
26 f~ .• : 1 dttII ..
~ t ~_ .
26fdtm 1 ~~IPYe ..
:10 Ideaa... 1 1Senl .
le fdem... 1 I1flll ..
26 Idem... 1 11_ .
TI Idem... 1 dan .
20 oc:tIIbre. 1 Idfon .
:lO ídem.... 1 IlIs ..
~ fdea.... 111m .
Reg¡".~fIÚ1 / "f,,"''''lo L.cluJ..-, 28.
::: J- Carrefio aubio. ..
lda~i· .. • • J~ Diaz Bonat ..~o O... .... Cnotó!'al ~7l' CUU .tr F~...., Gutrao ROOr\auu.. .tr: ::::::::::: Jam>e SamPb'e Castalio .
tro IOIé i~~rl?- .
:: :::::::::::~ PODA o:;.~.:::::::.::.::.::.:::.~:.:::::::::::
otro ~~Ca~ea H~~~;; .
l1J 1IÚra u .
.u: Ibnuel~G~ .
Itro ::::::::::: JDaD MarqHs Ga1iII..cap .
)tro •••••••• '" ~ ~ra Plá : ..
)trO _~p Na''fan0
lo
Sanü .il&bcIfi~ •••••• p .ud:: ~....::,:: .
ioI4ado. • .• Sedaao ..
)IJO ••• ::::::::~e!~la~=::\~p·~:::::::::::::::::::::::::::~ Juau HetnadO .Mollna ..
)tro J 1s f)(l ~ Caaalea ..
~ •••••••• JOII6 Lu,.r ;it.,. , ..
Otro • Frand80 0riJuada Kmata'O ..
........... JOIé Dosnlqt¡ez Ledlu;;a ..
QSro J RodriJ'le% ~ez ..
Otro ; •• N~ Gia. ea-u6 .
Otro JOlI6 Ncnt ~éru ..ótrP •....•..... PáIallDo SIDs6 Sliblrata. ..
Otro .. .. Pe4io 8&ntamarla ·1ItartlDes .
Otro aa.61l Cobea .w... .
Otro •••.•••••• , T-'a e;..t\,~ &Ic1Ia .
Otro , 101é Cuaa Cutl1lo .
OtrO 10116~ ~ ..
Otro Lorcnso lil&cIi,.er ·liliera ..
Olto T__ .:rlauerw.~ ..
Otro ••••.. ••••• Euaaúo Dial Herret'O ..
Otro ••••••••••. Gabriel~ ToYar ..
Otro 1- :IIoftaM Glrcla ..
Cabo JOlI6 l'~. Mucia .
R'g....~ ¡.fllffl"lo SlVUlo, u.
~~dldo • A!lOll'!O Garda GoDAIu ..
Ca~' ••••••. AlIloB~ Gi!M1' Péru ..
Soldad······ '" 1\1&11 Apilar Martb'u .
Olt o 10116 Martlnea Roca .
Otto •• , .,••••••• Allloalo Guev.ra Slmóll.., ..
O o .••••.•.••. 101é Rul .~••••••••••• 1uall Go~u B.rqu~ro ..
Sol 'a 10M Anrelea Membrln ..
Otro. o Antoaio Pal""auel. L6pe ..
o ••••.••.• " Maauel Sinebe. M.rtlnea ..
Otro Aorel S.ncbo Mereader ..gtto ........... Pedro Munuer. M.II ..
OIro ••••••••••• Alej.ndro Vil/er" Callejón ..
ogo AlbefU) Vall .ROOlll : .
o ....•••.. " AntoOIO BenIto Torta]ada .
Otro ••••.•••••• 101é Martinea Pérer .
Otro 1.-1: Real Sáncbez ..
giro .••••••.••• FrancilCO Márquea Vizcaíno.., ..
~•••..•..• " Pedro. M.rlo Torres .
• • • .. • • • •" Aalollio HenoáAdes· Sánc:her .
Otro Juao Romero Romero ..
Sold.do • Pedro LlalU Moreno ..
Otro .. .. •• . .. •. Sebaatián Sola Garcla. .
Qtr0tro .. 'Oo Oo toDio Garcia Paradaa .O .. .. • Pedro UclJe KartbleE ..
~::::::::::: ~~i'~~::::::::::::::::::::::::::::::
Sold.do J_ Pérez ea-oforle. ..
Otro •• . . . . • .. .. Muae! MoIilla HenaáDdt:z .
Otro ." •••••• " Emilio Castro Seco ..
Otro Maoue! Upe.. Navarro ..
Soldado.......... Fela CUel'aa Scllés : ..
R4gi...~O /.¡orcllrltl ún, aS.
SoItI.tfo ..... •".... '""" En,.,.~~"';;"" 'R-'....,tIft .
(C~
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. curs6 a este Ministeno en 31
de octubre próximo pasado, dando cuenta
de haber declarado, con carácter pro-
visional, de reemplazo por enfermo,
a partir del 14 de dicho mes y con
residencia en Guadarrama (Madrid).
al teniente auditor de segunda don
José Manuel López Fando, con des-
tino en la Auditoría de la quinta re-
gión. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar la determinación de
V. E., toda vez que se ha cumpli-
mentado lo que preceptúa la real or-
den de 14 de mayo de 1924 (C. L. nú-
mero 235).
De real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dio, guarde a V. E. machen afio,.
Madrid 11 de novieDI:bre de 1921.
J)ugoK D& T'aub
Sefior CaPitú general de fa primera
'r~6~":" ",
Sc60res Capitán eenera1 de la quiDta
regi6n e lntenontor lJeAer.Q del
Jijéreito. ' , " ,
.-4'10.",_ & ¡iL,
PI. ',. ." v.j; :,;¡ A.·.. R :~_,p;;.
, '
Dirección general de Instrucción
'! Administraetón
CONCUItSOS
Clr&flÜU'. EZaDo. Sr. ~ Tenie¡¡do
el cue1ita la proximidad de la techa
de apertura de la Academia General
Wilitar y la necetidád de intensificar
l~ trabajos de orraniaaci4n d,l ex-
pre.ado Centro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido t. bien disponer que los te·
aientes corocele. dfJ In&,uerla, Ca·
ballería, ~ado Mayor, Ingenieros'
y Artillería, que deaeeD cubrk una
de las cinco plazas de pri~eros pro-
fesores de 101 ¡rupos de asi¡I)&tura~
y pricticas que a contihuaci6n se ex-
presan, 10 eoliciten por instanC'Ía, la~
cuales, debidamente documentadas
se encontrarl1n en este Mini&teríc-
dentro del plazo de quince días, con,
tados a partir de la fecha de estli
disposición.
De real orden lo digo a V. E. p2"
ra su conoéimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 11 de noviembre de ,1927.
~dior...
GRUPOS QUE SE CITAN
Tmimu CM_,l dtl ¡"t~"terla.­
Primer profesor del grupo de las ei
guientee asígnataras y prácticas:
Reglamentos tácticos de Infaoterí'
y CabaUerfa.-Medios de acción d
las distintas armaa.-Nocionez¡ d
llalt-tica.-Reglp¡entOfl de tiro d,
las annas portátilea.-Organizació
de.a ter.reno.-Nocionel de logística
Tendri. el mando del batall6n t§,
ticq Y cstari encargado de las pdc,
~Q!l • üi'9 con armas portátilflll. '
12 ck nOYiaDbft de 1m
Tmimt. eo,,,,,,l d. Caball"la.-
Primer profesor del grupo de las si·
gUlf'ntes asignaturas y pr:kticas:
Olganización milítar.-Ordenanzas.
Código de Justicia militar.-Conta-
bilidad.-Régimen interior de los
CUf'rpos. - Pedagogía. - Educación
moraL-Constitución del Estado.-
Ley de orden público.-Nociones de
Hipolog-ía.
Estará encargado de la instrucción
de Caballería y Equitaci6n.
Teniente coronel de Estado Ma-
yor.-Primer profesor del grupo de




Estará encargado de los trabajos
topbgráficos.
Tlnim" co,.o1J,l di ¡1Jgm¡ITos.-
Primer profesor del grupo de la.
siguientes aeignaturat y prácticaa:
Geografía militar.-Historla mili.
taro
Estará encargado de la. pdctiéas
de zapa,dor,ea, voladunlS y miDas.
TmWlú eo/:~~ d. Ar~.­
prquer profe,tOr del grupo lle las IÍ-
g\uentes asignaturas y práeticu:
Física. - Química. - Automovi·
lismo. - ~ro~~~ - ~losivos
y gases de combate.
Estarl1 encargado de la inltruci6n
de Artilletia;
Madrid IJ de noviembre de 1927.-
Duque de TetuAn.
PASES AL' SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOSC.,.,IIla,.. Excmo. Sr. : Por el Mi-
nisterio de Hac1ienda, en real orden
de 7 del mes actual, M dice a elte
de la Guerra lo siJ11iellte :
lIExcmo. Sr.: Vwta la relación
nominal de jefes y oficiales del Ej~r.
cito que con fecha 37 del me.pr6xi.
mo pasado cursa V. E. a este Mini...
teJÍo, comprensiva de los que ee han
acogido a lo dispuesto en el real de-
creto de la Presidencia del Conlejll
ie Miniltros, de :zs de marzo último,
S. M. el Rey (q. D. ,.) se ha ser-
vido resolver que los Jefes y oficia-
les que figu'nn en la relación que II
'ontinuaci6n se inserta, queden ad-
~itidos para prestar sus servicios en
este Departamento ministerial.
Es asimismo la voluntad de S. M.
'lUt' se explore la de los aludido~
'efes y oficiales a fin de que, en Ul,
plazo que no exceder! del dfa 30 del
I~S actual, ha~an constar, median
'te eocrlto dirigido a la Jefatura de
('¡sona} de este Ministeno, los pUl"
too en que por orden de preferencia
• ,;~een servir, procurando 'lixnitar &1.'
'etid6n al número de 'cinco, por SI
lubiera posibilidad de armonuar la,
Ispitaciones de aquellos con las ne
:estdades del servicio.»
Loeque de real'orden digo a V. E
lara su cotl,ocimiento y efectos COll·
;iguientes. Dios guarde a V. E




RELACIÓN QU& SI: arA
COfOnel de Infantería, D. Pedro
Mc.ntilla Casal.
Teniente coronel de Caballería, don
Lt.is Garda Zaballa.
Teniente coronel de Infantería don
JOH.. Toledo Garda. '
Comandante de Infanteila, D. Ma-
nt.el Serralta Cabezas.
Comandante de Infantería don
Antonio G6mez Sánchez. '
Comandante de Caballería, D. Ma-
tía!: Escalera Hasperué.
Comandante de Infantería D. Ma-
nuel Rillo Velilla. '
Comandante de Infantería, don
Joaquín Riera Cortada.
Comandante de Artillería D. León
Puig Dublán. '
Comandante de Artillería, D. Car-
Io:> Zabaleta Galbán.
Comandante de Infantería, D. Lu.
cas de Torre y Franco Romero.
Comandante de Caballería, D. Ga-
bino Rico Rodríguez.
Comandante de Artillería, D. JolM5
Sánchez de la CavaUeda. -
Comandante de Infantería (E. R;),
D. Antonio Taboada Co16n.
Comandante dé Infantería (E. AJ,
D. Daniel Prast Gbndlez.
, Capitáll de Infanterfa (E. Ro), dou
Juu Mor6n Martfnez. '
Capitú de lnfanterla tE. A.), don
Antonio Shchez Nogu&. '
R,~~tú de ,Infantería, D. Manuel
'ClI SftderOl. _
Capitán de Infantería, D. Julio
Cond. González.
Capit4n de Infanterfa (E. R.), dOll
Luis 'FemDdea S'nc!hez Caro.
Capit'-n de Caballería (E. R.), don
Javier Riquelme Narujo.
Capitán de Infantería (E. R.), don
JOlé Vidal Casanova.
Capitb de Infantería lE. Ro), don
Francisco Hernl.ndea Conesa.
Capitán de Arti1lerfa (E. A.), don
FI'ancisco Ochoa Luxán.
Capitán de Infantería, D. Cirilo
Artés Olmos.
Capition de Infantería (E. R.), don
Manuel Morlat Beauregat.
Capitán de Artillería (E. Ro), dOD
Bernardo Catón Hoces de la Guar-
dia. -
Capitán de' Artillería (E. R.), don
Antonio Gonz:Uez Peñ....
Capitl1n de -Artillería, D. Antonio.
Sánchez Sánchez.
Capitán de Infantería (E. A.), don
AntOOlio Navarro Garnica.
Capitán de Infantería (E. R.), don
Jo~ Barreiro Budiño.,
Capitán de Infantería, D. Cándido
Ca!ltañeda Adeva.
Teniente de Infantería (E. R.),
D. Manuel del Rosal Caro.
Teniente de Caballería, D. Adolfo
EsparQa Vivas.
Teniente de Infantería, D. Fran-
ciscc GarcLa Goaúlez.
Teniente de Caballería, D. Pedro
Ardila Arroyo.
Teniente de Artillería, D. Fabil1n
Ramos Reyes.
Teniente 'de Artil1f:ría, D. Fran-
cisco Díai de DuráJ1a Fern!ndez.
Teniritl'! ~l'! Infantería, D. Salva-
dor Tejaeb. 'Hurtado de :Menclon.
© Ministerio de Defensa
40ft az d~ novltmbl'e d~ len7 D. O. núm. 2Sl
DlSPOl(IBLES
Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido a instancia del soldado del re~i­
:níento mixto de Artil!ería' de MeJilla,
"oy agrupación de Artillería t1c'campafia
·le Melilla Ginés Mingue~ ~[artínez.
,.¡ Rey {q. 'D. g.r, de acuerdo con lo in-
ir.:'Tll;\Go' ¡mr el CO!1sejo S~:premo de
(;t:erra v ?lhrina el1 17 rl.e! mes próxitn('
:);l~2.(h. ',ha tel:id" a hi('n t:!ispo,:,er que
" 6:~,(!<) sr,1c1,:d" ~r:t rl:"'o rle h~la e" el
E.i ['r'":!9, P()~ h~)~r r('~:lhadl) inu~ pólrjl
ÜlUTILES
Señor Capitán general de la primera
región.




Seflor CapitAn cenera1 de la primera re-
gión.
Seftor Interventor general efe! Ejércit..
Excmo. Sr.: Visto el eterito de V E.
fecha 20 del mes anterior, <Lando e:ataa
a este Ministerio que el comandante ele
Artillería D. ]ulián Zabaleta Yenér4ez
Valdb, de reemplazo por herido en .....
región, se encuentra útil para e! semeo,
el Rey (q. D. g.) se ha senido relOlftf
que e! interesado quede disponible ea la
misma, con arreelo a la real orden cir-
cular de 9 de septiembre de 1918 (C",~­
ctd1t LegislativG núm. 2.W).
De real orden lo digo a V. F. ,.ra
su conocimiento , demb ~f~. Dio.
guarde a V. E. muchos "-06. Wadrii
lO lile JK)yjembre de I~•
Excmo. Sr.: Visto el elCrito de' V E.
fecha 27 del mes anterior, dando cu~ta
a este Ministerio Que el capitán d· Arti-
llería D. Juan Alvarez de la Tejera
]ove, de reemplazó por enfermo en esta
rel!'ión, se halla útil para el servicio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resol'Ter
que el citado. oficial quede dIsponible en
la misma, según preceptúa la real or-
den circular de 9 de septiembre de 19111
(c. L. núm. 249). J
De real orden 10 i!lo a V. E. para
su conocimiento y der.':" cfecto~. Dios
l{llarde a V. E. mucho~ Jiios. llaJricl
10 de noviembre de 192 7.
uucl6lf 00& sa CITA
Maestro armero, D. Paulmo Sánchea
Suárez, con el pasador de Uelil:a.
Otro, D. Ed~nlo T ordera González, ':
adición del pasador de Mdilla sobre I
la Medalla que ya posee.
Otro, D. Angel M:l.rtinu Bel-nonte,
adición del pasador de Tetuán, sob~
la Medalla que ya posee.
Herrador, D. Santiago Sangrador
Hemando, adición del pasador de Meli-
Ila sobre la Medalla que ya posee.
Madrid lO de novitmbre lile 1031.-
Losada.









Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el portero tercero de este
Ministerio D. Eustasio Palomar Ague-
n, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien S ñ r Ca itá I d la
concederle el retiro para esta Corte. e o. p n genera e
eon el haber pasivo que le sea scfia-! l'egl6n.
lado por el. Consejo Suprem~ de Gue- 'Señore. Capitán
rra y Marma, causando baja por tal ya región e
cOncepto en el Cuerpo a que perte- Militar.
aece pór fin del corriente me•.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
.Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid la de noviembre de 1927.
l'eBiente de Infantería, D. Jacobo ballos Sementales de la octava %0-
.e los Albitos Chocano. na Pecuaria, los efectos de equipo
:reniente de Artillería, D. Jos~ Lu. de ganado que figuran en la si¡pien-
j'u Simarro. te relación, los cuales quedan va-
Teniente de Infantería, D. Luis 10rados en las cantidajes que 5e s~·
4;enzano Godoy. ñalan, debiendo' compensarse por el
Teniente de Infantera, D. Julián citado Depósito al expresado regi-
1:amora García. miento. el total importe de 9.315 pe-
Teniente de Infantería, D. Ricar· setas, con cargo a su fondo de ves-
lII. Comas March. tuario y equipo, en la forma pre-
Teniente de Artillería, D. Enrique venida en la real orden circular de ¡,~
P&yá Belda. de octubre último (D. O. núme-
Teniente de Infantería, D. Ger- ro 231). Los tran'sportes necesarios
JDán R~ 6abezas. • .e efectuarán por cuenta del Estado.
Madnd 10 de nOVIembre •• J9:l7·- \ De real orden, comunicada por el
hq.e de Tetuán. ISe'ñor Ministro ;de la Guerra, 10 digo
,a V. E. para su conocimiento y de·
'más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1I de noviem-
bre de 1927.
's6 sillas nuevo modelo, a 127 pese-
'tas una, 4.572 pesetas.
DUQO& DIE TSTUÁR' 36 pares de aciones de estribos, a
. '18,75 pesetas uno, 315.
Sellor Director general de Instruc-j 36 cabezadas de pesebre y orida,
ci61l y Administración. I a 25 pesetas una, 900.
geflores Presidente del Consejo Su. l 36 sacos' para cebada, a 39 pesetas
premo de Guerra y Marina y Ca- uno. 1:40 4.
pitán general de la primera ,región. 36 Cinchas, a 20 peset;as una, 720.
36 pechos-petrales, a 1S pesetas uno,
540.
36 juegos de riendas, a 13 pe3etas
I uno, 468.
36 pares :de estribos, a I1 ,Jesetas
uno, 396.
Total, 9.315 pesetas.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto Madrid 1I de noviembre de 1927.-
)IOr el coronel director de la Escut.la Losada.
Central de Gimnasia. causa baja por I
enfermo, en el curso que actualmente . ........, _
se celebra en el mencionado Centro de I
CIl1señanza y se incorporará a su Cuer-I
)lO. el alférez del regimiento de Lanceros
4e Sagunto, octavo de Caballería, donI
Alfonso Serrano Serrano.
De real orden 10 digo a V. E. para'
su conocimiento y demás efectos. D;os I
¡uarde a y. E. muchos años. )'ladrid I .Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
10 de novIembre de 1927· Imdo a bIen aprobar la concesión de la
DUQUE DIE TKTUÁR' Medalla Militar dc. ~arruecos, co~ .l?s
pasadores que se IndIcan y la adlclon
Señor Capitán general de la primera de pasado~es de dicha Medalla a los ou~
región. .. Iya la poseen, a favor de IQ~ maestro~
_ '. , armeros y herrador del regimiento deSen~r Capltan general de la segunda re-; Infantería Melilla, núm. 59. que se ex-
~Jon. . • . I presan en la siguiente relación.
Senór Interventor general del E,eratll, , De real orden, comunicada por el. se-
-'----- 1ñor Ministro de la Guerra, lo d;go a
)eCCNIlIe tslUlHlrla 'Crfl CltIU.; V. E. para su conocimiento '1 den,ás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
VESTUARIO ~ EQUIPO Iafios. Madrid 10 de noviembre de 1927·
El D;r_ .......1.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ANTON Lo' O
tenido a bien disponer qne por el 1 lO SAnA RTEGA
,regimiento Cazadores de Talavera, iSeñor Jefe Superior d l Fuerzas
sean remesa~' al Depósito ,de Ca-!, litare, de MUT1JeC06~ as
..







Excmo. Sr.: Vista la instancia C1I1'-
sada a e.t(' Mi.terio en 2Ó de oc-
tubre próximo pasado. promovida por
d sargento del batallón de Cazado-
res de Africa. 1, Amadeo Díaz Iri-
mia, en súp!ica· de mayor antigüe-
dad que la CJue le corresponde en el
primer período de reenganche, o en ••
'¡efecto. los beneficios del real decrete
de 28 de marzo de 1923 (c. L. nú-
:nero *36) durante su continuación e•
filas, el Rey' (q. D. g.) se ha sernd.
desestimar su petición por careeer de
derecho a ello, con arreelo a ". tlia-
Señor Jefe' Superior de las Fuerza.
Militares de ~I aHuecas.
REEMPLAZO
DUQUE Di: TEroÁN
Sel\or Capitán general de la s"'g'.Jnda re-
gión.
Señores Capitán general d<: la octava






Excmo. Sr.: Visto el escril.) de: V. E.
fecha 20 del mes anteribr, daneo cuenta.
a este Mjnisterio haber dec:;¡r?do '(le
I reemplazo prollisional por enfrrmo ya partir del 9 del mismo, al teniente de
: Artillería D. Fermin lJrco!a F..rnfmdcz,
-- Idest;n~do en' el primer n'~m:ictlto, ·;e
Exene· S C f l' . montana, el Rey (q. D. g.) ~, h.l .er-
o. r..: on orme ~on . o ~()"("Ia~ vicio aprobar fa determinacioll ele V. E.
do por el tenl,ente de Artll1en~ n.. l""e por estar ajnstada a lo ql''.: ,lelermina~Ionso RCldnguez, del 11 ree'.mlt'I.,l", la real orden circular de :: de junio IleIig~ro, el R~y (Q: D. g) et' ha 5~r'l,rl() I 11)05 (c. L. núm. 101).
co.need~rle Ilcen~la p~ra c(,,,traer 1",13- i De real orden 10 dig''J a V. E. par"
~nmonAlol conddona Ines Cecar,.. za-¡m- I' su conocimiLnto y demas f'ie.:to5. D;'lS.ona vara o. 1 V E h - M 1 JD r al d 1 d' V E guarc e a . . muc üS anJ~. . al r:
e e. ?r en o lFio a. . ~. ~ra i 10 de noviembre de 192'7.
IU conocImIento y demas elcrtos. l'IOS '
&'Uude a V. E. muchos años. ~a<irid DUQUE DE TETI'ÁN
10 de aoYÍemb~de 1927· Señor Capitán general Je u primcr~ !'e-
gión.
....
Señores Capitán general lIt' la CU31t.:
i.r~ paeral M la lena re- región e Interventor ~eneral dd Ejér-
»- ci~
fUQUE DIt T'ETUÁN
Seftor Capitál! general de Baleares.
Sellor <A,itán
rión.
SeAor !ateryentor general del
YATRIMONiOS
~xC1ll0. Sr.: Con'fonne v~n Jo) .. lL
citado por el capitán de Artillería don
Sebastián Feliú Blanes, con dl"stillo en
el regimiento mixto de Mallurca el Rey
(q'Je Dios guarde) se ha sen·;.lo con:e-
clerle licencia para contraer matrim .. niCl
con dofia M<I{garita Mag: 'lner Pa~tor.
De real orden lo digo a V. E. (I.1r3
.U conocimiento y d~más ef..··to.. f);r,s
(\larde a V. E. muchos añ.)~. l.la'lrid
10 de noviembre de 1927.
Ex~ Sr.: Conforme con lo Sf)li-
Clitado por el teniente de Artillería dt>n
Jo.é Alonso Rodríguez, del 11 regimien-
to Ii~ero, el Rey (q. D. i) se ha servido
concederle un mes de licencia por a·>u'1-
tos propios para Francia e lt:Jli:J. COD
arreglo a las instrucciones dt' S de j \l-
aio de 19O5 (c. 1... núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás ef«tO'i. n'o~
cuarde a V. E. muchos afios. hIa:lrid
10 de lIO.,iembre de 1927.
Seftot' .,;t611 ceneral de la tercera' re-
ciÓIL
Sdiores Praidente del Con~jo Su"re-
1110 de Guerra y Marina y Jefe Sl·pe·
ríor de la Fuerzas Militare. de l1a-
JI"lIeCee.
ti .errido y carecer de derecho a inrre-I PREMIOS DE EFECTIVIDAD I
10 en el Cuerpo de Inválidos Milita..es.
baciéndose por dicho ConSl'jo Suprtlno· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
el KlíaJamiento de haber pasivo que c:o- servido conceder el premio :le efectiVl-1
I!RSpon'da al interesal\o. dad de 1.000 pesetas, a partir de prime- Excmo. Sr.: Vista la instancia fIUC
De real orden, comumcada por el se- ro del mes actual, al capitán de Arti-, V. E. cursó a este Ministerio con l.
Ior Ministro de la Guerra. ·10 di", a lIeria D. Benito Infesta DÍ;¡z, c'm des- escrito de 3 del actual, promovida
V. E. para su conocimienh' y demás tino en el quinto regimi:.ontt> ligero, con por el largento del batallón de mon-
.feew.. Dios guarde a V. E. l11u.:hos arreglo a la ley de 8 üe julio de '921 taña La Palma. 8, José García Gar-
aloe. MMrid 10 de noviembre de 1~7. {C. 1... núm. 275) y real o¡;l~n circl.lar cía. en súplfca de mayor antigüedai
de 22 de noviembre de I~ (c. L. uú- en el segundo perrodo de' reeganche
mero 4OS). de la que tiene concedida. el Rey
De real orden lo digo a 'l. E. Pdr;t (q. D. g.) se ha servido desestimar
su conocimiento y demás t'fCf:tos. Dios su petición por no serie de abono el
guarde a V. E. muchos alíos. l.údrid tiempo que permaneció ¡con licencia
10 de noviembre de 1Q:.l7. por asuntos propios en el año 1925.
Dugm DE TETUÁJI con arreglo a lo ,dispuesto en el apar-
tado a) del articulo segundo de la
8efior Capitán general de la tercera re- prescripción sexta de·· la real orde.
gión. circular de 2 de julio de 1913/1' real
Selíor Interventor general del Ejército. orden circular ,de 7 de diciembre de
1925 (C. L. numo 137 y 417).
1
De real orden, comunicada por el'
• sefior Ministro de la Guerra, lo diae
Sermo. Sr.: El Rey (q. 1>. f.) ha te- a ,V. E. para, s~ conocimiento J de-
nido a bien conceder, desde primero del' mas efec~os. DIOS ~uarde a V,. 1:.
mes actual, el premio de cf::eti\idad. muchos anos. Madnd 10 de novl~­
de sao pesetas anuales al ohrer" av~n-I' bre de 192 7.
tajado de primera clase D. M:Jnl.:el Al- El O' ..-nI.
varez Rodríguez, con destino eu la fa- ..ea...
brica de Trubia y 250 pesetas, también ANTONIO LoSADA OanGA
anuales, al mae.stro. de fáhrica pI incl.pal 'Sefior Capitán general de la lIJuinta
D.. Salvador Slrom Cueto, con destmo .ón
en la íábrica de Artillería de Sevilla; regl .
por haber cumplido en susal;tuales em-
pleos, quince y diez años, re-;p~rti\".lm~ll-
te, y haÍlarse comprendidos en las r~'1- Excmo. Sr.: Vista la instancia CUl'-
les órdenes de :¡¡ de :Jgost,') eh: 1!'16 sada a este Ministerio en 25 de oc-
«eneral de la .exta re- (D. O. núm. 172) y 7 de enl'ro de JOlt>· tubre pI óximo pasado, promovida por
~c..L. núm. 4) y real ?ccreto de li Je ¡el sargento de Infantería, con destin~
J4I11O de 1920 (c. L. numo 300). I en el batallón de Cazadores de Afn-
Ejérc;to. De real orden 10 digo a V. A. R. para, ca. 11, Ramón Corpas Rubio, en sú-
su conocimiento y demás efectos Dios plica de mayor antigüedad de la que
guar<1e a V. A. R. muchos ll~OS. Ma- tiene concedida en los períodos pri-
driri 10 de noviembre 'de 1C)2¡. mero y segundo de reenganche, el
Rey (q. D. g.). considerando que la
disposición en que se funda no le
es de aplicación por referirse a in-
dividuos en circunstancias e9llecia-
les Que en él 110 concurren, .e ha
servido desestimar su pe'tición.
De real orden, comunicada por el
seilOr Ministro de la Guerra, lo dige
a V. E. para Sl1 conocimiento y de-
más efectos. Dios I-:uarde a V. E.
muchos aiius. Madrid 10 de norie.-
lJre de I ()27.
© Ministerio de Defensa
D. 0. ... 252:
••••
PENSIONES
CtIIIJI ....... lum , .....
población ele re~idencia,' según deter-
mina el articulo 38 del vieente r~
glamento para el reclutamiento .,
reemplazo del Ejército:
Los jefes de los Cuerpos. una. vez
pasada la revista, darán cuenta a este
Ministet'io' antes del díe 15 del mes de
enero próximo, 'del resultado de la
misma, expresando nominalmente los
que no la hubieran pasado y causas
por que dejaron de hacerlo.
No pudiéndose nevar a efecto este
procedimiento con los autorizados
par.l residir en el extranjero, los je-
fes de los Cuerpos se limitarán 'i en-
viar a este Ministerio, en fin de afto,
la hoja anual de los interesados para
su curso al Ministerio de Est;¡do. a
fin de que sean autorizadas por 101
mismos ante nuestros representan-
tes en los países en que se encuen-
tren.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de noviembre de 1927.
COMPLE-OFICIALIDAD DE
MENTO
Señor Capitán general de la tercera
cegión.
Sefior Director de la Academia de In-
fantería.
se conceden elo. mese. de licencia
por enfermo para Benisa (Alicante).
a partir del día 15 de septiembre úl-
timo. al alumno de la Academia de
Infantería D. Rafael Marco Torres.
Dios guarde a V. E. muchOtO- años.




'.celOl •• IIIldld ."'tlr
444.
Direccj()n llPnf'rllI fif' fn<:Jrucción
y Admini~tración
DuO~ O~ TETlJÁK
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Circular. Excmo. Sr.: Para cum-
plimiento de cuanto dispone el ar-
ticulo 11 de la real orden circular
Ide 27 de diciembre de 1919 (c. L. nú-mero 489), de orden del ExcmO). se-ñor Ministro de la Guerrjl, los jefes
CONDECORACIONES 1de los Cuerpos activos y de reserva
.. I A 1 f Señor.~.Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ue rma de n antería, que tengan
acuerdo con lo propuesto por V. A. R. afectos oficiales de complemento, dis-
en escrito de 4 del mes actual, ha te- pondrán pasen éstos la revista 'lnual
nido a bien conceder la Medalla de que el mismo determina en la íorma
Africa, sin pasador, "al. farmacéutico y época fijadas por el mencionado ar-
primero de Sanidad Militar D. Juan tículo, a cuyo fin serán avisados los
Casas Fernández, destinado en el interesados con la anticipación ne-
Hospital Militar de esa Plaza. cesaria, rectificando en el acto de!
De real orden lo digo a V. A. R. la revista los domicilios de los mis-!
para su, conodmiento y demás efec- mos y consignándoseles posteriormen-' C' _._- E S . P l P _
tos. DIOS guarde a V. A. R. mu- te, tanto éstos como la nota de ;1aber . U'c.u.uu, xcmo. ~.. 01' a re
chos años. Madrid 10 de noviembre pasado la revista en la hOJ'a anual sl.dencla de este Consejo Supr~emo.se
d h d ~ . . dIce con esta feCha a la DIreCCIóne 1927. que a e formaltzarse y remltl,se a Id' I D d Cl P' a.
esta Sección en fin de afio. genera. e a eu a y ases aSlv
L fi' I 'd' 10 slgUlente:o~ ~ cla es que por resl Ir en pun- .. Este Consejo Supremo, en virtud
to dls.ttnto. de aquel en que tenj:ta de las facultades que le confiere la
su reSIdenCIa el Cuerpo a. que !le ha.- ley de 13 de enero de 1904. ha de-
l1an a~ectos, no puedan hacer ~u pre" cIarado con derecho a pensión a
sentaclón .personal, la pasara.n los. los comprendidos en la unida re1a-
DISPOSICIONES c?rrespondlentes .a las dos p:lmeras i ción, que empieza con dolla Maria AI-
• la S tarl (1' J Gil Situaciones de actiVO, ante los Jefes de I varez Erice y termina con doña Ma-e •ecre a y Irec ones enen es los Cuerpos activos que design 'n los ' R f IR' d 1 P t I O'
.MI' I O' . . ~ . na a ae a UIZ e 01' a lez, cu-
.e elle n111ler o y de la, epe"dencl.~ Gobernadores mllttares respectIvos, yos haberes pasivos se les satisfarán
Cenlrales q.ue será uno solo ,?a~a todos Jos o~- en la. forma que se expresa en dicha
clales de otros regImIentos que resl- relación mientras conserven la apti.
dan en una misma plaza, pero uesde' tud leg~l para el percibo.
luego en la misma fecha que se .dis- Lo que por orden del Excmo .eftor
pone en el repetido artículo 11 deIPresidente manifiesto a V. E. para
la citada s?berana disposición: su conocimiento y demás efectos.
Los ofiCIales que p~rteneclendo a 1 Dios guarde a V. E. muchos afio•.
I
la reserva, residan eventualmente en Madrid 7 de noviembre de 1921·
otra plaza distinta a la en que 1 adi-
que la zona de reclutamiento a que I!I Oenera\ S«retarlO.
/ se hallen afectos, podrán pasarla ante PmRO VDDUOO CAStRO,
Excmo. Sr.: De orden del excelen- I el jefe del organismo de reserva o
tísimo sefior Ministro de la Guerra, caja de recluta que radifique en la Excmo. Sr.:
El Dtreaor ..-.J.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Señor J efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
puesto en el articulo cuarto de la ley
de 15 de julio de 1912 (C. L. núm~
ro 143) y reales órdenes de 18 de
enero y 26 de novicmbre de 1917
.(D. O. números 16 y 268), que dis-
ponen las condiciones de tiempo y
empleo para ingresar en los perío-
dos de reenganche y la incompatibi-
lidad de los beneficios del volunta-
riado de Afríca, con los de la ley de
15 de julio de 19'12, que son los que
le comprenden.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aflos. Madrid 10 de noviem-
bre de 1927.
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un» .... .. • • ole ansanero. er.............. Idem..... la. .. pnano MlJIUDel'O A1'lIIloos .. .. ..... .. • ... .
{
V,uda el e~ T . •Sepfta .... .. Jull. J1m~a: de AlIo 1 Canl ....... .. lu 2." • 1 entente torolle!, D. Francisco S1¡Oeau 0.-, 2.000
lIupclu. rr1do .
1ofta 1• ~1u.IIlI¡o Carpintero 1Hu frllll.\ Solter•. CapltiD. miraelo, D. Pedro Ill1¡o Mlnpnor..11 !lOO
. ¡VIUda de! T M 11' JMadrtd.....1• Prueleacla Rula Ord611a:. .... ........ las 2." • mle~le ~ronel. en resern,l". Ipe ••r-12.5OO
. nupcias. do Moha \0
1
..- I M-ooI f' t ~-- h Iv I IAyad.nle de taller de In¡nlerot, D. Pldelll 000
- .. .. .. • • ",. uta ea ......c ti............... lud. ... • • Malosas ~/la.. .. .. ... . .. .. •.. ... .. ... .. .. •
¡VIUd. del Ildem .• j. o.. • Crlstln. Surall y Phi.. .... ...... .... seillndas • Corollel. retirado. D. J0"Ce Rala bure........ t.250
nu¡oclas.
Id ._.... I Al P ---el 1I Auxili.r de .Imocenes ele 2." claae ele ArtlU.tfa, 1 00011II....... • Ir.... e, l!II........... delll..... • D. Pedro 8ad~Q¡Arriero 0........... .
~ .. .. • Mari. de Iu Meret4t1 MIIIIl MlCtdo Vi........ • Caplltll, D. Isaac Albarrta OnS6/ln .........111.100
Caet.llb ,. AlItonla Alloza Putor '1;' JMl~ • M&a, IIInerto e. CUlpa1a, D. AlItolllo AliGo}, too
















._~.- -~. __ ...- .. ~_.__ .-- _.. --'---._--_ .._--------------------------
Pea.16a P....... ~ ..,_.... a_e1.daPueD' l!Itado aJllaal ' Lar- • ,....... 41th =oW el ij.clenda da la 11
~tCo con dril de UIPLlO' que.e les "10I1a1~
Iatlla&. conceda lIae dala peIlñ6a pro"¡ncla1.. .,._b__ l__'" enqae
loas 111. ap1lull .. le CODIlpIcaaS&JIm !'b. Cl.. Ola Mea Aa el PICO " P1Ieblo I Pro"¡ICII
J
V!&UYI •••• 1Do" LuJsa Súchez Peaquera •.••.•.•.••••. IM~dreyla·1 " lTmlente coronel, Isc('lldld. pnr lIItt!toa deol lO 000
• ,. I pena. D. JlWI A&1'lrre Sbcbcz \ •
• !'Ide'. Mart!nez Al .lara¡ea .••! •An.clet. R.llllund. M.mnrz AIs•••.. HDfrfanUISolttrasITeDle1Ite, D. jÓlqllÍn Martlues Ordona.......11 1SO
AUaate 1• Amparo r'emhdez Alberd!. /Viada.... • IO~r;:.d.~ ~.~~~ .e.~ ~~~~~ ~: ~~~~~! 3.1SO
MUtt " Marfa Maroto Oon.tlez I'dem...... • 1C.p1tiD. O:, edurdo T.pla Runo de la VIf••
Ca_a. • M.rr. de 1.5 Mercedes M.rras fenelro'H 'rf M D,......... • C.rmrn Morra. F.rreiro \ .~ an.s Solter. s Teule.te, ret1n4o, D. Leonardo arras e7..
• ~UIICI. Arlujo Quintero' (VluJa "i
" ullC1I NlvCln ArauJa ..
, m,b.lbvcirl Arlujo H frf Solt
• Mari. "urrlla Nlvcl,. Ar.ujo......... U aDIS era
t ~ " M.IÍI el,e l. S..lco.d r..veir. Ar.ujo ..J Cqroatl, "tirado, D. Pedro Navelr. l!aplllelr
DUna N.vrlra Araujo ···lH frf
, Nilo Navelra Arluj oO....... u DOS •
Do' Un. Novcl.1 kicoy ". Hufrf.na. Solter••
1
"MI". del Carmrn Rulz dcl Portal Dfez~ { ala Iz Po al A 11Sut&llder... "Maria Victor,•• ulz del Port.l lIlcz '" Hufrfaau Solteras CaplllD, D. R el Ro del rt y KU .r¡
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LeYes de 8 de Jallo de
18()(), blSe' 18 del re.1
decreto dO! )6 de mar-
00 zo de 1925 y .rl. 51
d.1 IClllamento de~·
compenns .probado'
por It O de 11 de
.brll .llUleftte •• " ••
~IMonleplo Militar .....11¡R. Do n enero 1924 J~O &tuuto Cllles PI·
,hll del fttldo .. ,jArt. 15 del estatuto deOOl Clasea Pulvu del
Estado ,
oolAr!. 2' del Ro 0.22 de
eaer. d. 1m ..






















A) Se les transmite el beneficio vacante por el fa·' de 1888; 10 percibir' mientras' permanezca soltera y I llecimiento de su madre, doña Delfina Ramírez p~reZ'I;¡
lJecimiento de su madre, doña Eugenia Erice Marti- con aptitud legal. a'quien fu~ otorgado en 14 de enero de IQ20 (D. O. n11. t::S
cor.ena, a quieu fué otorgado en 5 de diciembre de 1908 El Se les transmite el beneficio vacante por el fa· mero 12); lo percibir'n, por partes iguales, en tuto ¡
ID. O. núm. 277); lo percibirán, por parles iguales, IIp.cimento de su madre, doña Modesta River6n Gon- conserven su actual estado civil; la parte de la que
en tan!o conserven su actual.. estado civil; la p:lTte de zález,' a quien fu~ otorgado en 28 de abril de 191 S fallezca o pierda la aptitud legal para el percibo, acre-!
cualquIera de ellas que fallezca o pierda la aptitud 11'- (D. O. núm. 97); la percibirán, por partes iguales, en ceri en favor de la otra, sin necesidad de nueva de.'
,al p?ra el percibo, acrecerá en favor de la otra, sin tanto conserven su actual estado civil; la parte de I daraci6n. La hu~rfana doña Ana María ha acreditado
Ilecesidad de nuevo señalamiento. cualquiera de ellas que fallezca o pierda la artitud 11'- no le ha quedado derecho a pensi6n por su marido.
B) Se lee transmite el beneficio voarante per el fa- gal para el percibo, acrecerá en favor de las otras, sin Il Se le rehabilita en la pensi6n que dej6 de pero-
necimiento de su madre, daña María Angula Escobar, ne:e·sidad de nueva declaración. ,cibir por haber contraído matrimonio, cuyo beneficio l.
a quien fu~ otorgado en 7 de julio de 1C)20 (D. O. nú- F) Se les transmite el beneficio vacante por el fa. fu~ otorgado en )0 de enero de 1909 (D. O. núm. 25):
mero 158); lo percibirán, por parles ig-uales, hasta el lIecimiento de su madre, doña Josefa Chornet L6pez, la perciltid. mientras permanezca viuda '1 desde la fer".
:31 de abril último, y desde esta fecha, íntegramente, a qU, ien fué otorgado N1 19 de julio de IQ22 (D. O. nú· que se indica, día siguiente al fallecimiento de su ma-,
doña María, mientras permanezca soltera. meor 162); lo percibirán, POI partes iguales, en tanto rido, por quien no le ha quedado derecho a pensión,
C) Se le transmite el beneficio vacante por el fa- conserven su actual estado civil; la parte correspon· J) Se lee transmite el beneficio vacante por el fa· .
lleclmiento de su madre, doña María Marrero ..Fernán- diente a doña Francisca la .percibirá por mano de su lIecimiento de su madre, doña Maria de los Dolore. O
de~,· a Quien fué otorgado en u de mayo de IQU tutor, y ta de cualquiera de ellas que fallezca o pierda Garda de Linares y Veratén. a quien fué otor~.do por •
(D. O. núm. 106); lo percibirá en tanto conserve su 1:\ aptitud legal para ~l percibo, acreceri en favor de real orden de 1t de marzo de 187Q; lo perciblr'n por: O
actual estado civil y a partir de la fecha que se in. las otras, sin necesidad de nuevo señalamiento. partes iguales y en tanto conserven. sou actual estado ¡ •
dica., que 60n los CinCO a~~ de atrasos q';le establece I G) oSe le transmite el beneficio va~ante por el ~a- civil; la parte de. la que fnllezca o pierda la aptlt~d i g
1& Vlgente ley de Contabllldad. Ha acredItado no le, Ileclmlento de su m~dre, doña Rosano Vega EspeJO, legal para el perCibo, acrecer' en favor de .la otra. lID, fa
A& quedado derecho. a pensión P?r su marido. i a quien ~u~ otorgado en ~ .de julio del año actua necesidad de nuevo seilalam!ento. Han acred~tado no lee ti
D) Se le transmIte el benefiCIO vacante por el fa-' (D. O. nulU. 157); lo perclblfá mientraa permanezca ha quedado derecho a pensIón por sus man~os: I iI
llecimiento de su madre, doña Enriquela M~rida Gran-j' soltera y con aptitud les:-al. , K) Se le transmite el beneficio por falleCImiento.d•
.... a quil. fu~ otori'ado por real orden de 20 de mano H} Se 1M tranamite el beneficio vacante por el fa- IU madre, doAa Filomana Alarcón GonJ41u. a qUI"
I
.-@
fu6 otoriado por real orden de :13 de abril de 1901
S(D; O. núm. 89) ; 10 percibirlÍ mientras permanezca 501-
~ tera y con a.ptitud leg¡ll para el percibo. previo cum.
'(/) pliDli'llto de 101 requisitos exigid06 a las pensionistas
_re_identes en el extranjero.
CD L) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
~ lIeclmiento de su madre, doña Dolores Oller Subirana.
Oa Qui.n fu~ otorgado en 6 de octubre de 1899 (D. O. nú-
amero 2:21)'; lo percibiTlÍ mientras permanezca viuda. Ha
CDacreditado no le ha quedado derecho a pensi6n por su
·p1arido. .
CD- LLI EA la cuarta parte del mayor sueldo disfrutado
_du",nte dos años por el causante, que lo fué en el em-
CDpléó de comandante. .~ M) Dicha pensión debe abonarse a la interesada
Q)Mientras permanezca soltera, cesando antes si obtiene
• empleo con sueldo del E<stado, provincia o Municipio
qu~.l lumado a la pensión, exceda de 5.000 pesetas al año.
.N) Ha acreditado no le ha quedado derecho a pen-
lión por 5U primer marido.
. O) Dicha pensi6n debe abonarse a l<Js interesados en
cOparticipación, mientras 'exista su estado de pobreza;
y lin nece6idad de nueva declaración en favor del que
-ebreviva.
P) Dicha pensión se concede a la interesada en me-10ra ' d. 1& que. en' cuantía de 8.000 pesetas aIIluales•
~:~::,':>'j.,:~, ; '" ,.. ~ \'. r
, !o:.,• ........::~.J;:~ ..
, .:,,"~:-t.:r<flt '. '
'.\ ~ ..._(: ~.:t.'.,.~;
viene percibiendo por 5U citado hijo en el empleo de co•. J.125 peeetu, entre tod<» los hijoc, de las cuales co-
mandante. cuyo beneficio l. fu~ otorgado 4D 19 de mayo rre.ponden a 101 hijo, legítimos 173,06 pesetas a cada p
de 1926 (D. O. núm. 114); la percibir' mientras per- uno, y 86.53 peseta. a la: hija natural; a 131 hembras,
manezca viuda y desde la f.eha que !le indica, que • mientras pvman.zcan lolteras, y a los varones D. Lino 9
la antigüedad en el empleo que se le concede al cau- y D. Nilo. hasta el 14 de noviembre de 1c)31 y 15 de g
~ante, previa liquidación de l-as cantidldes percibidas .nero d. 1934. fecha. en Que, recpectivamente, cUlQpli- p'
de<Sde la primera fecha citada, a cUl:lllta d.l anterior ...' ñn veinticuatro añal de edad; cesanoo antes si obtie-
ñalamiento. ,nen emple<J con aueldo d,l Estado, provincia o Muni· ~
Q) Se lees transmite el beneficio vacan~ por el fa. I cipio que. lumado a la pensión. exceda de 5.000 pesetaa N
lIecimiento de 50 madre. doña Donata Aisa e Yso. a al afio. acumulindose la parle correspondie'lte al hu~r­
quien fué otorgad<J en 18 de abril de 19:iS (D. O. n~. fano Que pierda 1.. aptitud legal para el percibo en el
mero (2) ; lo p«:!.cibirá en tanto con.erven su actual es- que 'la conserve. sin necesidad de nueva declaraci6n. y
tado civil; la parte de cualquiera de ellas que fallesca en la misma proporci6n establecida.
o pierda la aptitud legal para el percibo. acrecer' en, T\ Se les transmite d beneficio vacante por haber
favor de las otras, sin ne~sidad de nuevo señalamiento. contraído segunda nupci~s su madre. doña Sofía Díea
R) Dicha pensi6n debe abonarse & las interesadas,IPriego, cuyo beneficio le fuI! otorli!ado en 10 de febrero
por parles iguales. mirntraa' permanezcan eolteras. ce- de 19:iJ (D. O. nl1m. 34) ; lo percibirán. por partes igua-
sando antes si obtienen empleo coIi 'sueldo del Estado. les. mientras permanezcan solIeras, reca~ndo, sin nece-
provincia o Municipio que, unido a la pensi6n, exceda s¡dad de nuevo señalamiento. en favor de la que 50-'
de 5.000 pesetas al año. acumulánd06e la parte corree- breviva, la ffJ'te de la que fallezca o pierda la aptitud
pondiente de la que pierda la aptitud l~gal para el per- legal para e percibo, y a cobrar por mano de la madre
cibo en la que la conserve, sin necesidad de nueva de- adoptiva en tanto las hu~rfanas sean menores de edad
claraci6n. y desde la fecha que se indica, día siguiente al casa- -
SI Dicha pensión debe abonarse a los interesadoe en miento de su citada madre. N
la siguiente forma: la mitad a la viuda. mientras con- Madrid 7 de noviembre da. IQ27.-El G.neral Secreta. ~
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Oastos de sellos y gíros •••••••••.••••. O 75
ExúútJdIl t1J fln Ú ...• • • • 20.804. 65 .
. '. ,.,
Exisienda dd mel anterior••..
il.a Comandancia, cuotas de abril, mayo.,
.2.J'::c:.;; id.'d~'~~1;; ::::::::::::::::::
3.· fdem, (d. de junio ••••.•••••.••••••.
-4.. tdem, teL de (dcm•••••••••••••••••..
-5,.. fdcm, Id. de fdem ••••••••••••.••••
ft.a tdem. (eL de (dcm ••••••••••••••.•••
7.· {dem, fd. de fdem. • . • • • . •• . ••.•••..
<Amandm;:ia de Larache, (4cm de mayo
J junio..... .••.. .:...... • •.••. "
Idaa de MdiI.a, (dcm cle~o .
bablec:inriento Central, fclem cle mano.
abril y mayo. •..•.•.• • ..
Sección de Aeadcmi~ (clem de abril y
mayo ••• : •.•••••••.•••.••.••••••••
Idem de Menora, (dero de junio. • .• .•
Idca de Mallorca, (dem de l1W'%O, abril
mayo y junio ••••••••••.•.•••••••.••
1.. COmanda· cia, fdem de liolto de 1926
.l•• Iclem. íd. de enero de 1927 •••• •••••
l.· Idem, fd de marzo de 1y27 : ••••
2.. Idem, Id. de enero de 1917 .
2.. Idem, Id. de abril de 1927 ...••.•••.
.... Idem, ieL de septiembre de 1920 •••••.
...·Idem. {d. de enero de lV21 ••••••••.•
4.· ldem, {d. de abril de 19¿7 •..••.•••.•
5.· (dem, fd. de leptlembre de 1926 •.•.
-6.a ldem, Id. de agOltO de 1920 •••••••.
7." (dern, rd. de febrero de 1921 •••••.••
Comandancia d( Larache, ídem de sep-
·tlembre y octubre de 19¿0 ••.•••••...
.Idem, id. de marzo y abril de 1927 ...•.
Idem de Melilla, ídem de dicil:~bre d
1926. .. .
Idem, Id. de Irptiembre de 1926••.••.
Idem, rd de f~ brero de: 1927 •••• , •.•.•..
Idem, íl. de ma)o de 1927.•••.•..•...
Idem de Ceu a, Id. de enero y febrero de:
1921 ..• " .... .' . o"
Idem, íd. de.marzo y abril de 1927.••..
<;entro E1ectrot~cnico, ídem de septiembre
de 1916 .,. • •••.•• " •.•••. ••. •
Idem, íd. de octubre de 1926 .••.•.•...
Idem, íd. de noviembre de 1926 .•.•.....
Jdem, íd. de ab'¡l de 1917 ..
Idem, íd. de mayo de 1927 .
Sección de T~erífe, ídem de noviembre y
diciembre de 1926 •.. ••...•. . .•.•
2.· Comandancia, ídem de novic:abre de
1926 •.. '0' .. o •••• 0'0 •.• ; .
3.8 (dem, íd. de octubre de 1926.•.•.• '.,
3.8 ídem, íd. de entrO de 1927•. - .• • •••
5.8 ídem. íd. de noviembre de 1926 •••.•
a·(dcm, íd. de novieR.bre d~ 1926.•••.•.
B.· ídem. Id. de OIayo de 1927 o •••••••••
.8.• ídem, íeL de junio de l1J21 ••••••.••••
11----1-
S , aiIw .
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Comanducia de Ceuta, cuotas de octubre:
novíemb.e y dIciembre de 11J'26 .....
Establecimiento Central, ídem de f~brero
de 1927 ....................• , ...
Ceot ro Electrotécnico, ldem de dccmbre
de 1920 ...............•...••...
Idem, Id de enero de 1927 •••••••.•••••
Idem, Id. de febrero de 1927 •.•••.•.••.
Idem, íd. de marzo de 1927 . . . .
Voluntilfio Sr. VI/O, íd. de agosto de 192tl
a ayom de 1927. • .. .. o. . ...••...
Idem Sr. Oudio., Idem de junifJ de 1"'.63
mayo de 19l7. ...•.. .
ldem Sr. f. Oarda, Idem de abril de 192~
a julio de 1927 • • •• ••. • .• • ••.••••
Idem Sr. E Samei\o, ídem de .eptiembre
de lQ20 a julio de lv27 .
Comandancia de larache, Idem de 00
Yiembre'l diciembre de 1926 •......
Por errofts de suma, (dcm de julio de
1926 a junio de 1927.••••••••••••.••.
11----1·--
Resumen.
I!ft cuenta c:orrleDte en el Banco de fApda••••
Metüico en Caja .




Madrid 30 de junio de lm.-El Sar¡ento Calero, Ft'lIDdsco MarlD.-El Subofldallntel'Yeator, Ltts. CGon"tt••--!l
Capltú, Fr.ndlco aaros.-v.- a.- el Corond Presidente, "Iav.m•.
© Ministerio de Defensa
